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RESUMEN 
 
 
En el presente artículo se muestra el estado del arte de las investigaciones sobre 
“Lenguaje” basadas en los trabajos de grado de los estudiantes de Lengua Castellana 
con énfasis en Básica Primaria de la Universidad del Tolima. Desde un marco 
metodológico de corte cualitativo-cuantitativo atendiendo a los objetivos propuestos con 
un estudio de tipo sistematización y análisis, llevando a cabo un rastreo de dicho análisis 
de los trabajos de grado, que comprende los grados entre 3º a 11º. En la educación.  
Durante el período de tiempo 2009-2015, de trabajos de grado de los CREAD a distancia.   
Como resultado del análisis indican que la línea del lenguaje contiene lectura, escritura, 
lecto-escritura, oralidad, pensamiento crítico. Para lo cual la mayoría de los trabajos de 
grado los estudiantes según recolección de datos, emplearon la observación, y fueron 
orientadas desde el enfoque constructivismo (Vygotsky). Además, en los trabajos de 
grado priman la competencia comunicativa. Se encontraron datos en los cuales los 
trabajos de grado no poseen dimensión alguna. 
 
Palabras Claves: Análisis, Competencia cualitativo, cuantitativo, datos, lenguaje, 
sistematización. 
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ABSTRACT 
 
 
The present article shows the state of the art of the research on "Language" based on the 
degree works of the students of Spanish Language with emphasis in Primary Basic of the 
University of Tolima. From a methodological framework of qualitative-quantitative cut 
taking into account the objectives proposed with a study of type systematization and 
analysis, carrying out a tracing of said analysis of the works of degree, that includes the 
grades between 3º to 11º. In education. During the 2009-2015 time period, of distance 
CREAD degree works. As a result of the analysis indicate that the language line contains 
reading, writing, reading-writing, orality, critical thinking. For which most of the grade-level 
students the students based on data collection, used observation, and were oriented from 
the constructivism approach (Vygotsky). In addition, in the works of degree prevail the 
communicative competence. Data were found in which grade work does not have any 
dimension. 
 
Keywords: Analysis, Qualitative, quantitative, data, language, systematization. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Para Ferreiro y Teberosky (1979), existe una psicogénesis del principio alfabético de 
escritura, independientemente de los métodos de enseñanza a los que el niño haya sido 
sometido. Los niños para aprender a leer y escribir, tal y como sucede con cualquier 
construcción cognitiva, pasan por diferentes niveles, formulando distintas hipótesis 
respecto a cómo se escribe, que van mejorando a medida que las ponen a prueba en 
distintos actos de escritura y se enfrentan a distintos conflictos cognitivos. Este proceso 
de construcción del sistema de escritura tiene un ritmo individual y está condicionado, 
entre otras cuestiones, por el tipo de interacciones que el niño tenga en los distintos 
contextos letrados, por el interés y la motivación ante la propuesta escrita, la autonomía 
emocional para resolver actos de escritura y lectura. 
 
El objetivo de esta investigación es sistematizar y analizar los enfoques teóricos, las 
tendencias y perspectivas metodológicas en los que se ha soportado los trabajos de 
grado del programa de licenciatura en básica primaria con énfasis en lengua castellana, 
de la universidad del Tolima de los Cread a Distancia. 
 
Para ello se sistematizará la información que contiene cada trabajo de investigación, se 
analizará cada uno de los trabajos de grado, con el fin de consolidar dicha información y 
se consolidará y reseñará cada información a partir de los trabajos de investigación. 
 
 El presente artículo muestra   el estado del arte de las investigaciones sobre el lenguaje 
que se han llevado a cabo en el programa Licenciatura en educación básica con énfasis 
en Lengua Castellana del IDEAD Universidad del Tolima, durante los periodos del 2009 
al 2015 en los centros regionales de  Girardot, Bogotá, Icononzo, Rio Blanco, Sibaté,, 
Chaparral, Medellín, Ortega, Ibagué, donde se  encontró que estas investigaciones se 
encuentran principalmente enfocadas en Lectura, Escritura, Lecto-escritura, Oralidad y 
Pensamiento Crítico. 
 
14 
 
El aporte de este trabajo es significativo para el programa por que se entregará un 
inventario sistematizado de los trabajos de grado en formato de cd y se realizara un 
diagnóstico sobre los enfoques teóricos, las tendencias y perspectivas metodológicas   
que se han desarrollado en las investigaciones sobre el Lenguaje, lo anterior permitirá 
mayor organización a nivel interno del programa, así como conocer cuál es el interés de 
investigación formativa en el programa.  
 
En primer lugar, se analizarán las investigaciones enfocadas en la lectura posteriormente 
escritura, lecto-escritura, oralidad y por último pensamiento crítico. 
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1. DESARROLLO 
 
 
El procedimiento metodológico realizado en el estudio fue el siguiente: 
 
1.1 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Etapa en la cual se delimitó la sistematización y análisis de los trabajos de grado de la 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Lengua Castellana, en la selección de 
la línea de investigación sobre lenguaje, encontrando 70 (setenta) trabajos de grado, los 
cuales se dividieron en (Lectura, Escritura, Lecto-escritura, Oralidad, y Pensamiento 
crítico).   
 
1.2 RASTREO BIBLIOFIGURA 
 
70 trabajos de grado sistematizado y analizado, 25 de lectura, 19 de escritura, 13 de 
lectoescritura, 8 de oralidad y 5 de pensamiento crítico, estos se analizan a partir de los 
enfoques teóricos las tendencias y perspectivas metodológicas.  
 
1.3 ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
Inicialmente, los documentos se organizaron en tres categorías de acuerdo a las áreas 
del programa en este escrito se analizarán los trabajos de grado del área de Lenguaje 
como técnica de clasificación de la información se utilizó el cuadro modelo. 
 
Tabla 1. Inventario 
N° NOMBRE 
TRABAJO 
OBJETIVO RESUMEN AUTORES ASESOR CREAD AÑO LÍNEAS SUBLINEAS 
Fuente: Tovar, 2016 
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1.3.1 Elaboración de Reseñas. Se trabajaron dos modelos de reseñas académicas, en 
la primera se configuraron tipo de documento resumen, palabras claves, autores, asesor, 
titulo. asunto investigativo línea, sub-línea, pregunta de investigación, en la tercera 
configuración la delimitación contextual espacial, temporal y sujetos investigados, en la 
cuarta configuración los objetivos, en la quinta configuración están los referentes 
teóricos, conceptos principales, problema, descripción del problema, tipo de 
investigación, en la sexta configuración metodología con cualitativa, cuantitativa y 
técnicas, séptima configuración con conclusiones, recomendaciones, observaciones y 
por último nombre del responsable. 
 
En la segunda reseña se realizó una valoración de los trabajos a partir de las categorías 
de análisis, con una configuración, tipo del trabajo, tipo de competencias en las que se 
trabaja, pedagogía, didáctica, otros conceptos, lectura, niveles, escritura, tipología, 
oralidad, estrategias didácticas usadas, herramientas de intervención empleadas por el 
grupo de trabajo, observaciones, elaborado por.  
 
Tabla 2. Primera Reseña 
 
Factor 
1. Aspectos Formales 
Tipo de documento 
Resumen  
Palabras clave 
Autor o autores 
Asesor 
Título 
2. Asunto Investigado 
Línea 
Sub-línea 
Pregunta de Investigación 
3. Delimitación Contextual 
17 
 
Factor 
Espacial 
Temporal 
Sujetos investigados 
4. Propósito 
Objetivos 
5. Enfoque 
Referentes teóricos 
Conceptos Principales 
Problema 
Descripción Del Problema 
Tipo de Investigación  
6. Metodología 
Cualitativa 
Cuantitativa 
Técnicas 
7. Resultados 
Conclusiones 
Recomendaciones 
Observaciones 
  
Nombre Responsable 
Fuente: Tovar, 2016 
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Tabla 3. Análisis de los proyectos de grado correspondientes al Lenguaje 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
Este se estructuro a la luz de las siguientes categorías: lectura, escritura, lectoescritura, 
oralidad y pensamiento crítico, cada una se organizó por competencias, modelos 
pedagógicos, niveles, herramientas de diagnóstico, estrategias y teóricos.  
 
1.3.1.1 Lenguaje. Según Vygotsky, (1973): 
 
El lenguaje es un aprendizaje constructivista, donde los niños adquieren 
los conocimientos como resultado de su participación en las experiencias 
sociales. La adquisición del lenguaje implica no solo la exposición del niño 
a las palabras, sino también un proceso interdependiente 
de crecimiento entre el pensamiento y el lenguaje. (p. 2) 
 
Se trabajó con 70 proyectos de grado todos correspondieron a la línea de lenguaje. 
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Figura 1. Proporción de las categorías en las que se divide el lenguaje 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
En la figura se evidencia que el 36% de trabajos de grado son basados en la lectura, 
seguido por un 27% que trabajaron el fortalecimiento de la escritura, el 19% opto por la 
lecto-escritura, el 11% se basó en la oralidad y un 7% decidió trabajar en el desarrollo 
del pensamiento crítico. 
 
1.3.1.2 Lectura. Goodman, (1994) se centra fundamentalmente en señalar que el lector 
es un constructor en busca del significado. En sus investigaciones demuestra por 
ejemplo que en la comprensión de una palabra el contexto lingüístico y semántico 
desempeñan un papel importante. 
 
En la figura anterior se evidencio que el 36% correspondiente a la lectura, fue la categoría 
más trabajada, que equivale a 25 proyectos de grado de un total de 70. 
 
 
 
 
36%
27%
11%
19%
7%
EL LENGUAJE SE DIVIDE EN:  
LECTURA
ESCRITURA
ORALIDAD
LECTO-ESCRITURA
PENSAMIENTO CRITICO
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Figura 2. Proporción de las competencias en las que se divide la lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
En la figura se observa que en la   lectura se encontraron trabajos de grado que manejan 
las siguientes competencias: un 44% la competencia lectora, el 32% la competencia 
comunicativa, seguido 20% que no trabajo con ninguna competencia, y por último un 4% 
en la competencia interpretativa. 
 
En el análisis que se hizo y como lo demuestra la figura hay un 20% de los trabajos de 
grado que no utilizan ninguna competencia, ya que los temas que abordaron no era 
necesario. 
 
1.3.1.3 Competencia Lectora. Se evidencio que en un 44% de trabajos de grados se 
utilizó esta competencia por ser una de las destrezas más importantes que adquieren los 
alumnos a medida que avanzan en sus primeros años escolares. Se trata de la base y 
fundamento para el aprendizaje  de todas las asignaturas puede  emplearse para el 
disfrute y el enriquecimiento personal. 
 
A continuación, se muestra la figura de la pedagogía de la competencia lectora. 
44%
32%
4%
20%
LECTURA: TIPO DE COMPETENCIAS TRABAJADAS EN 
LOS PROYECTOS DE GRADO 
LECTORA
COMUNICATIVA
INTERPRETATIVA
NO APARECE
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Figura 3. Proporción del modelo pedagógico 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
En la figura se observa que el 80% implemento la pedagogía constructivista, y en el 20% 
no aparece la pedagogía trabajada. 
 
La lectura y la competencia lectora se evidencio en el análisis realizado a los trabajos de 
grado, la implementación de la pedagogía constructivista le permitió al estudiante actuar 
y pensar con libertad adquiriendo autonomía garantizando aprendizaje, y desarrollo de 
las capacidades individuales. 
 
A continuación, se presentan los teóricos implementados en estos trabajos. Piaget,  
(1896-1980). Desarrollo cognitivo desde la infancia a la adolescencia; Vygotsky, (s.f.) 
Constructivismo social. El contexto Social y cultura influye en el conocimiento. El 
aprendizaje socio-cultural de cada individuo y el medio en el cual se desarrolla); Ausubel, 
(s.f.) Aprendizaje significativo. Conocimientos previos que se relacionan con la nueva 
información; Bruner, (1997) El aprendizaje es un proceso activo, aprendizaje de 
procedimientos para resolver problemas: Aprender a Aprender. 
80%
20%
MODELOS PEDAGÓGICOS IMPLEMENTADOS EN LA
LECTURA
CONSTRUCTIVISTA
NO APARECE
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Figura 4. Proporción de los niveles de lectura 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
En la figura se identifica que dentro de la competencia lectora se abordan los niveles de 
lectura planteados en los estándares. El 36% equivale al nivel inferencial, el 36% 
equivale al nivel crítico valorativo, el 28% equivale al nivel literal o comprensivo. 
 
Nivel literal el 28% de los trabajados de grado implementaron un nivel de lectura que 
explora la posibilidad de leer la superficie del texto, es decir, lo que el texto dice de 
manera explícita, dándose la comprensión lectora básica. 
 
Nivel inferencial el 36% trabajo este nivel, explorando la posibilidad de relacionar 
información del texto para dar cuenta de manera explícita. Este tipo de lectura supone 
una comprensión global del contenido del texto, así como de la situación de 
comunicación.  
 
Nivel crítico El 29% utilizó este nivel para lograr los objetivos esperados, donde el lector 
comprende globalmente el texto, reconoce las intenciones del autor y la superestructura 
del texto, toma postura frente a lo que dice el texto y lo integra con lo que él sabe y logra 
resumir el texto. 
28%
36%
36%
NIVELES 
LITERAL O
COMPRENSIVO
INFERENCIAL
CRITICO O
VALORATIVO
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Figura 5. Proporción de las herramientas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
En la figura se identifican las herramientas que utilizaron los diferentes grupos, para la 
realización del trabajo de grado. 
 
El 36% utilizaron la observación, el 16% las entrevistas, el 12% diario de campo, el 12% 
encuestas, el 8% grabaciones, el 4% conversatorios, el 4% fotografías, el 4% 
diagnostico, y el restante 4% fichas de recolección de datos. 
 
 Figura 6. Proporción de las estrategias didácticas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
36%
16%12%
12%
4%
4%
8%
4%4%
RECURSOS PARA LA CARACTERIZACION 
DEL GRADO Y PROBLEMA
OBSERVACIONES
ENTREVISTAS
DIARIO DE CAMPO
ENCUESTAS
GRABACIONES
7%
6%
6%
6%
13%
50%
6%
6%
ESTRATEGIAS DE INTERVENCION EN EL AULA
MEDIOS AUDIOVISUALES
MESAS REDONDAS
TRABAJOS EN GRUPOS
SOPAS DE LETRAS
BIBLIOTECA
TALLERES LUDICO
PEDAGOGICOS
LECTURA DE IMÁGENES
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En el análisis realizado, y tal como lo muestra la figura se evidencio que el 50% 
implementó los talleres lúdico pedagógicos en el aula, seguido por un 13% que utilizaron 
la biblioteca, el 7% equivale a medios audiovisuales, el 6% equivale a sopas de letras, el 
6% equivale a lectura de imágenes, el 6% equivale a mesas redondas, el 6% equivale a 
trabajos en grupos, y el restante 6% equivale a cuentos con diferentes presentaciones. 
 
Figura 7. Proporción de autores 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
En la figura se identifica que, dentro de la competencia lectora abordan un análisis sobre 
los teóricos que fueron la base primordial en la lectura, para lo cual el 22% equivale al 
teórico Daniel Cassany, el 22% equivale al teórico F. Smith, el 22% equivale al teórico 
Goodman, el 11% al teórico equivale al teórico María Isabel Solé, el 6% equivale al 
teórico Heimilch, el 6% equivale al teórico Humberto eco, el 6% equivale al teórico Fabio 
Jurado, y el 5% al teórico Blanca Calvo.  
 
1.3.2 Competencia Comunicativa en la Lectura. La competencia comunicativa para la 
formación de un lector mediante fortalecimiento de potencialidades cognitivas. 
 
El 32% trabajos de grado, optaron por aplicar esta competencia, para mejorar el proceso 
de comunicación de los niños, usando los conectores adecuados para entender, elaborar 
e interpretar los diversos eventos comunicativos. 
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Figura 8. Proporción de los niveles de lectura encontrados en la competencia 
comunicativa 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
El modelo pedagógico implementado en la competencia comunicativa de la lectura: en 
los proyectos de grado se trabajó en común la pedagogía constructivista por la 
dimensión pedagógica; donde concibe el aprendizaje como resultado de un proceso de 
construcción personal-colectiva de los nuevos conocimientos, actitudes y vida, a partir 
de los ya existentes y en cooperación con los compañeros y el facilitador. 
 
Como se observa en la figura el 70% de las investigaciones no trabajo los niveles de 
lectura, el 30% restante equivale a los niveles, literal, inferencial y crítico. 
 
Figura 9. Proporción de las herramientas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
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En la figura anterior se observa que en el 34% de las investigaciones se implementó la 
observación, seguido por un 21% que utilizaron e Diario de campo, el 9% realizo un 
diagnóstico, el 8% intervinieron con filmaciones, otro 8%entrevistas, consecutivamente 
un 8% encuestas, equivale un 4% a fotografías, otro 4% a charlas y finalizamos con un 
4% en análisis de cuadernos. 
 
Figura 10. Proporción estrategias didácticas 
 
Fuente: Tovar Espinosa, 2016 
 
En la figura se observa que el 55% equivale a talleres lúdico pedagógicos, el 10% 
equivale a uso de los tics, el otro 10% equivale a lecturas, el 5% a juegos de mesa, el 
otro 5% mi aula mi rincón literario, el 5%equivale ensalada de cuentos, el 5% equivale a 
videos, y el restante 5% equivale a uso de la tradición oral. 
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Figura 11. Proporción de autores 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
Se observa que hay 5 autores, cada uno de ellos equivale al 20%, Vygostki, Piaget, 
Goodman, Van Dijck y Emilia Ferreiro. 
 
1.3.2.1 Lectura. Competencia Interpretativa. El 4% de las investigaciones trabajaron la 
competencia interpretativa, permitiendo que los estudiantes aprendan a identificar y 
comprender las ideas principales de un texto, y logren desarrollar el pensamiento crítico, 
generando sentido al texto. 
 
El modelo pedagógico implementado en la competencia interpretativa de la lectura: fue 
el constructivista  donde el aprendizaje tiene que ser lo más significativo posible; es decir, 
que la persona-colectivo que aprende tiene que atribuir un sentido,  significado o 
importancia relevante a los contenidos nuevos, y esto ocurre únicamente cuando los 
contenidos y conceptos de vida, objetos de aprendizaje puedan relacionarse con los 
contenidos previos del grupo educando, están adaptados a su etapa de desarrollo y en 
su proceso de enseñanza-aprendizaje son adecuados a las estrategias, ritmos o estilos 
de la persona o colectivo. 
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Figura 12. Proporción de herramientas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
Se observa en la figura que un 20% equivale a fichas de observación, otro 20% equivale 
a Diario de campo, seguido por un 20% en análisis de documentos, continúa con un 20% 
que equivale a encuestas, y finalizando con un 20% en pruebas Likert. 
 
Figura 13. Proporción de estrategias didácticas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
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En la figura se evidencia que en la línea de lectura con la competencia interpretativa se 
utilizaron 6 estrategias didácticas: un 100% se divide en 17% en mini cuentos, otro 17% 
interviene en armar y desarmar textos, seguido por un 17% que interviene con 
resúmenes, 17% en talleres lúdico pedagógicos, el 16% hace uso del diccionario, otro 
16%interviene con textos sencillos a complejos. 
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2. CONSOLIDADO GENERAL DE LA CATEGORÍA DE LECTURA Y LAS 
COMPETENCIAS LECTORA, COMUNICATIVA E INTERPRETATIVA 
 
 
El teórico que se trabajó en la competencia interpretativa de la lectura fue Piaget, (1896-
1980)  ya que considera que los niños construyen una comprensión del mundo que les 
rodea, luego experimentan discrepancias entre lo que ya saben y lo que descubren en 
su entorno. 
 
 Al realizarse el análisis general de las tres competencias (lectora, comunicativa e 
interpretativa) se evidencia que la pedagogía constructivista tuvo un 85% de 
implementación en los trabajos de grado. De lo cual se puede inferir que los estudiantes 
del programa implementan modelos que le permiten al estudiante actuar y pensar con 
libertad adquiriendo autonomía garantizando aprendizaje, y desarrollo de las 
capacidades individuales. 
 
Figura 14. Proporción del consolidado del modelo pedagógico 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
A continuación, se presentan los teóricos implementados en estos trabajos. Piaget, 
(1896-1980) Desarrollo cognitivo desde la infancia a la adolescencia; Vygotsky, (s.f.) 
Constructivismo social. El contexto Social y cultura influye en el conocimiento. El 
aprendizaje socio-cultural de cada individuo y el medio en el cual se desarrolla); Ausubel, 
(s.f.) Aprendizaje significativo. Conocimientos previos que se relacionan con la nueva 
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información; Bruner, (1997) el aprendizaje es un proceso activo, aprendizaje de 
procedimientos para resolver problemas: Aprender a Aprender. 
 
Figura 15. Proporción del consolidado de los niveles de lectura 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
En la lectura, al realizarse el análisis general de sus tres competencias (lectora, 
comunicativa e interpretativa) se evidencia en los niveles de lectura trabajados, hay un 
30% que no implementaron niveles de lectura, el 26% equivale al nivel inferencial, el 22% 
equivale al nivel literal, el 22% al nivel crítico o valorativo. 
 
Figura 16. Proporción del consolidado de herramientas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
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En la lectura, al realizarse el análisis general de sus tres competencias (lectora, 
comunicativa e interpretativa) se observa que las herramientas de intervención más 
utilizadas fue observaciones 42%, entrevistas 21%, diagnóstico 14%, entrevistas 14% y 
por ultimo fotografías 9%. 
 
En la lectura, al realizarse el análisis general de sus tres competencias (lectora, 
comunicativa e interpretativa) se observa que en los trabajos de grado sobresalieron los 
talleres lúdico-pedagógicos con un 74%, los medios audiovisuales con un 15%, y los 
cuentos con un 11%.   
 
Figura 17. Proporción del consolidado de estrategias didácticas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
En la lectura, al realizarse el análisis general de sus tres competencias (lectora, 
comunicativa e interpretativa) se observa que el 74% tienen en común la utilización de 
talleres lúdico-pedagógicos, el 15% medios audiovisuales, y un 11% los cuentos. 
 
En la lectura, al realizarse el análisis general de sus tres competencias (lectora, 
comunicativa e interpretativa) los autores que más sobresalieron son Goodman con un   
71% y Piaget con un 29%.  
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Figura 18. Proporción de consolidado de autores 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
2.1 ESCRITURA 
 
Cassany, (2003) aporta que el uso de las palabras es útil e importante para la escritura. 
Dice que el lenguaje escrito tiene que ser claro y asequible según el contexto del 
individuo. Aconseja que se debe pasar por estas tres etapas de la escritura: la pre-
escritura, escritura y reescritura el último a la revisión del texto, mientras que los demás 
se encargan de mostrarnos como redactar de forma adecuada. 
 
Figura 19. Proporción de las competencias en las que se divide la Escritura 
 
Fuente: Tovar, 2016 
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Se encontraron 19 trabajos de grado del area de lenguaje  que equivale al 27%,  
enfocados a mejorar los procesos de  escritura. 
 
En la figura se evidencia que el 74% de trabajos de grado son basados en la competencia 
comunicativa, seguido por un 16% que trabajaron la competencia argumentativa, y un 
10% no trabajo ninguna competencia. 
 
2.1.1 Escritura Competencia Comunicativa. Según Quintanilla Anglas, (1999):  
 
Es la adquisicion  de la simbologia grafica del sistema escritural y las reglas 
que gobiernan el adecuado uso: ortografia de las letras o grafemas, reglas 
de puntuacion,de acentuacion escrita o de tildacion, etc,: en ese nivel se 
plantea tambien otras convenciones como: desarrollar capacidades 
expresivas y comprensivas (orales y escritas)del estudiante, capacidad de 
reflexion, adquisicion de repertorio y uso en diferentes grados de 
formalizacion tanto  en sus producciones orales como escritas. (p. 1) 
 
Figura 20. Proporción del modelo pedagógico 
 
Fuente: Tovar, 2016 
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Se observa que el 71% equivale a la pedagogía constructivista, y el 29% no posee esta 
dimensión. 
 
Figura 21. Proporción de herramientas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
En la figura   se evidencia que el 59 % de herramientas utilizadas fue la observación, el 
17 % por el diario de campo, seguido por un 8 % de entrevistas, 8 % de fichas de 
observación y un 8% la evidencia fotográfica. 
 
Figura 22. Proporción de estrategias didácticas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
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En  la  figura anterior se observa que el 33% de  actividades utilizadas fueron los talleres 
lúdicopedagógicos, el 17 % talleres de dibujo, un 50% de de talleres de producción 
textual. 
 
Figura 23. Proporción de autores 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
Se observa que el 50% equivale a Ana Teberosky y el otro 50% equivale a Jean Piaget. 
2.1.2 Escritura Competencia Argumentativa. El 16% de los trabajos de grado  
implementaron la competencia argumentativa, para  ayudar al estudiante a comprender 
acciones, dar razón, explicación, afirmaciones, propuestas, sustentar argumentos pro -  
contra  de conceptos y teorias. Involucra procesos de pensamiento: Analisis, síntesis- 
Decodificación y diferenciación- Percepción y exploración-Uso de vocabulario- 
Recopilación mas de dos fuentes, Se divide en niveles: 
 
 Nivel 1: Utiliza informacion equivalente de los textos de fuente, utiliza conectores el 
interior de los parrafos. 
 
 Nivel 2: Presentan informacion estructurada, logica y ordenada, el texto se divide en 
párrafos y el escrito tiene un cierre. 
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 Nivel 3: El escrito una tesis que es propia, enlaza un párrafo con oto correctamente; 
y la informacion nueva se vincula con la información ya dada, asegurado la 
continuidad de las ideas. 
 Nivel 4: El escrito es un artículo de opinion, cuyo tema se presenta y se contextualiza.  
 
 El estudiante escribe dos o mas argumentos que tienen una relacion lógica entre la 
postura del estudiante y el tema que se presenta; además son propios y distintos a 
los que se ofrecen en el texto fuente, son verosímiles; proveen de pruebas sólidas 
para apoyar su postura. 
 
 Nivel 5: Utilizar un esquema para planear el texto; respeta el registro linguistico  de 
un texto periodistico  (es formal e informativo); tiene un cierre y, a su interior una 
conclusión que es distinta a la presentada en el texto fuente. 
 
 Nivel 6: Emplea un vocabulario técnico. 
 
Figura 24. Proporción del modelo pedagógico 
 
Fuente: Tovar, 2016  
 
En la figura se observa que el 67% equivale a la pedagogía constructivista, y el otro 33% 
equivale al no aparece. 
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Figura 25. Proporción de herramientas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
En la figura se evidencia que el 37% equivale a la observación, el 25% equivale al análisis 
discursivo,el 13 % equivale a fichas de observación, el otro 13% equivale a entrevistas y 
un 12% equivale a diario de campo. 
 
Figura 26. Proporción de estrategias didácticas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
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En la figura se observa que el 40% equivale a talleres lúdico pedagógicos, el 20% 
equivale a actividades grupales, el 20% equivale a debates, para finalizar otro 20% 
equivale a dramatizaciones. 
 
Figura 27. Proporción de autores 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
Se observa en la figura que el  34% equivale a Levi Srtauss, el 33% equivale a Fabio 
Jurado y el otro 33% equivale a  Van Dijk. 
 
2.1.3 Consolidado General de la Escritura. De las anteriores figuras se consolido el 
análisis de los aspectos en común de la escritura.  
 
Figura 28. Proporción del consolidado del modelo pedagógico 
 
Fuente: Tovar, 2016 
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En la Escritura, al realizarse el análisis general de las dos competencias trabajadas en 
los diferentes proyectos de grado (comunicativa y argumentativa) se evidencia que la 
pedagogía constructivista tuvo un 57% de implementación en los trabajos de grado, 
mientras el 43% equivale a no aparece. 
 
En la anterior figura se evidencia que el porcentaje más alto es el 57% que equivale a la 
pedagogía constructivista. 
 
Figura 29. Proporción del consolidado general de herramientas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
En la Escritura, al realizarse el análisis general de las dos competencias trabajadas en 
los diferentes proyectos de grado (comunicativa y argumentativa) se evidencia que el 
56% equivale a Observación, el 22% equivale a Diario de campo, el 11% equivale a 
Entrevistas y el otro 20% equivale a Fichas de observación.  
 
En la Escritura, al realizarse el análisis general de las dos competencias trabajadas en 
los diferentes proyectos de grado (comunicativa y argumentativa) se evidencia que el 
taller Lúdico- pedagógico  fue  la estrategia de intervención más implementada en el aula 
por ser una actividad educativa práctica que se realiza para desarrollar habilidades 
específicas en los estudiantes  a través del juego. 
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Figura 30. Proporción del consolidado de autores 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
 En la Escritura, al realizarse el análisis general de las dos competencias trabajadas en 
los diferentes proyectos de grado (comunicativa y argumentativa) se evidencia que los 
autores que más sobresalieron son Ana Teberosky con un   34%, Piaget con un 33%, 
Levi Strauss con un 33%.  
 
2.2 LECTO-ESCRITURA 
 
La enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura es planteada frecuentemente 
como un proceso de adquisición de nuevos códigos que nos abrirán las puertas del 
lenguaje escrito. Se trata de un proceso difícil, que además se realiza a temprana edad 
y existen niños que tienen dificultades, de mayor o menor gravedad, relacionadas con el 
aprendizaje del lenguaje escrito. 
 
Los proyectos de grado de los  Cread de la universidad del Tolima, que estan en la linea 
de Lenguaje se encuentra la  lecto-escritura con 13 proyectos que equivale a un 19% de 
trabajos de lenguaje. 
 
Se llama lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, pero 
tambien la lectoescritura constituye un proceso de aprendizaje en el cual los educadores 
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pondran especial enfasis, durante la educacion inicial, proponiendo a los niños diversas 
tareas que implican actividades de lectoescritura. 
 
Figura 31. Proporción de las competencias en las que se divide la lecto- escritura 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
Se observa en la figura que en los trabajos de grado que trabajaron  la sub-linea de   
lecto-escritura se utilizaron las siguientes competencias el 77% equivale a la 
comunicativa, y un 23% equivale a la interpretativa. 
 
2.2.1 Lecto-Escritura Competencia Comunicativa. Las competencias comunicativas 
implican el despliegue de capacidades relacionadas con el uso del lenguaje, 
competencias lingüísticas, discursivas, pragmáticas, etc. Las competencias en la lengua 
escrita y las habilidades lingüísticas, desde el enfoque funcional y comunicativo de los 
usos sociales de la lengua, se concretan en cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir; 
contextualizadas en una gran variedad de géneros discursivos, orales y escritos 
(exposiciones académicas, debates, presentaciones, entrevistas, reseñas, asambleas, 
cartas, narraciones, fotografías, tertulias, etc.) (Cinta, 2001). 
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Figura 32. Proporción del modelo pedagógico 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
Se observa  que el 80% equivale a  la pedagogía constructivista, y el otro 20% equivale 
a no aparece. 
 
Figura 33. Proporción de herramientas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
Se observa en la figura que el 23% equivale a entrevistas, un 15% equivale a fotos, otro 
15% equivale a encuestas, un 15% equivale a diario de campo, un 8% equivale a 
grabaciones, otro 8% equivale a videos, un 8% a observaciones y finaliza con un 8% 
equivale a prueba Likert. 
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Figura 34. Proporción de estrategias didácticas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
Se observa  en la figura que hay 5 estrategias diferentes implementadas que tienen en 
comun  el 20% de utilización cada una: talleres lúdico pedagógicos,biblioteca,análisis de 
enunciado,la imágen como uso mediador y los animales domésticos. 
 
Figura 35. Proporción de teóricos 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
En la anterior figura muetra los siguientes porcetanjes con un 70% que equivale a al 
teórico John Dewey, el restante 30% que equivale a Emilia Ferreiro. 
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2.2.2 Lecto-Escritura Competencia Interpretativa. En esta el estudiante interpreta la 
lectura basandose en argumentos  reales desde la capacidad que posee para interiorizar 
información y exteriorizarla  a través  de sus interpretaciones. Dentro de esta se le 
denomina como la habilidad que se integra para leer y escribir de manera clara.  
 
El modelo pedagógico implementado en la competencia interpretativa fue el 
constructivista. 
 
Figura 36. Proporción de los niveles de lectura 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
Se observa en la siguiente figura que el 34% equivale al nivel literal, el 33% equivale al 
nivel inferencial, el otro 33% equivale al nivel crítico. 
 
En la figura se observa que el 67% equivale al Diario de campo, y el otro 33% equivale 
a entrevistas. 
 En las estrategias de intervención se utilizó la imágen como uso mediador para la 
solucion del  problema detectado en el aula de clase. 
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Figura 37. Proporción de herramientas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
Figura 38. Proporción de autores 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
Se observa en la figura anterior que el 50% equivale a Emilia Ferreiro, y el otro 50% 
equivale a Ana teberosky. 
 
2.2.3 Consolidado General  de Lecto Escritura. De las anteriores figuras se consolido el 
análisis de los aspectos en común de la Lecto-escritura.  
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Figura 39. Proporción del consolidad del modelo de pedagogía 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
En la Lecto-escritura, al realizarse el análisis general de las dos competencias trabajadas 
en los diferentes proyectos de grado (comunicativa e interpretativa) se evidencia que la 
Pedagogía constructivista tuvo un 67% de implementación en los trabajos de grado, 
mientras el 33% equivale a no aparece. 
 
Figura 40. Proporción del consolidado de herramientas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
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En la Lecto-escritura, al realizarse el análisis general de las dos competencias trabajadas 
en los diferentes proyectos de grado (comunicativa e interpretativa) se evidencia que las 
herramientas de diagnóstico en común para la recolección de datos fueron: 57% equivale 
a entrevistas, y un 43% equivale a Diario de campo. 
 
 Teniendo en cuenta que la Lecto-Escritura, en el análisis realizado trabajo las 
siguientes competencias comunicativa e interpretativa, se evidencio que se trabajó 
en común como estrategia didáctica la imagen como uso mediador para la solucion 
del  problema,  y en  la parte del teórico coincidieron  con Emilia Ferreiro. 
 
2.3 LA ORALIDAD 
 
La oralidad en lo estudiantes fomenta el diálogo, la escucha, la argumentación y la 
emisión de juicios críticos, prestando atención a la estructura de las frases y al léxico de 
cada situación comunicativa, enriqueciendo la lengua familiar del estudiante.                            
De igual forma la oralidad también ha sido utilizada a lo largo de los años como una 
estrategia para que los niños crezcan sanamente en cuanto a su desarrollo emocional y 
cognitivo, pues por medio de lo que expresan incrementa y afirman su confianza. 
 
Los proyectos de grado de los  Cread de la universidad del Tolima, que estan en la linea 
de Lenguaje se encuentra  la Oralidad con 8 proyectos que equivale un 11%. De los 
trabajos de investigacion. 
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Figura 41. Proporción de las competencias en las que se divide la Oralidad 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
En la anterior figura se identifica las competencias de la oralidad, el 58% equivale a la 
competencia comunicativa, el 17% equivale a la competencia discursiva, el 17% equivale 
a la competencia argumentativa, y el 8% equivale a una competencia no específica 
 
2.3.1 La Oralidad Competencia Comunicativa. La competencia comunicativa, pues se 
trata de que el mismo haga, construya, represente, escriba, actué y participe en áreas 
de la superación de una deficiencia en la dimensión comunicativa.    
En la siguiente figura se hizo un análisis detallado de lo cual arrojo los siguientes 
resultados, el 67% equivale a no aparece, y el restante 33% equivale a constructivista. 
 
Figura 42. Proporción del modelo de la pedagogía 
 
Fuente: Tovar, 2016 
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Se observa en la siguiente figura que el 34% equivale a la observación, el 25% equivale 
a entrevistas, otro 25% equivale a diario de campo, el 8% equivale a fotografías, y otro 
8% a grabaciones. 
 
La estrategia de implementación en el aula fue los talleres lúdico-pedagógicos, ayudando 
a desarrollar habilidades a partir del juego. 
 
Figura 43. Proporción de herramientas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
Figura 44. Proporción de los teóricos 
 
Fuente: Tovar, 2016 
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De la anterior figura se obtuvieron los siguientes resultados, los 5 teóricos (Lerner, 
Vygotski, Frank Smith, Habermas, y Kurt Lewin cada uno equivale a 20%. 
 
2.3.2 Oralidad Competencia Discursiva. El objetivo más importante de la competencia 
discursiva, es que el estudiante desarrolle estrategias de composición adecuadas y 
personales. 
 
Figura 45. Proporción de las herramientas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
Se observa en la figura que el 40% equivale a la observación, otro 40% equivale a 
diagnóstico y un 20% equivale a cuaderno viajero. 
 
Figura 46. Proporción de estrategias didácticas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
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En la figura se observa que el 50% equivale a talleres lúdico-creativos, el 25% equivale 
a la emisora estudiantil, otro 25% a la retahíla. 
 
2.3.3 Oralidad Competencia Argumentativa. Si no hay oralidad la argumentación no 
existiría no sería apropiada en el contexto dialectico, por lo tanto, las sociedades 
humanas prehistóricas se formaron sobre la base de la intercomunicación a través del 
lenguaje. 
 
Se observa en la figura que el 40% equivale a la observación, un 20% equivale a Diario 
de campo, otro 20% equivale a entrevistas, finalizando con un 20% que equivale a 
encuestas. 
 
Figura 47. Proporción de herramienta 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
Se observa en la siguiente figura que el 50% equivale a talleres lúdico pedagógicos, un 
25% equivale a reportajes televisivos, otro 25% equivale a dinámicas. 
 
 En la competencia argumentativa se evidencio que el teórico que se trabajo fue Frank 
Smith. 
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Figura 48. Proporción de estrategias didácticas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
2.3.4 Consolidado General de la Oralidad. De las anteriores figuras se consolido el 
análisis de los aspectos en común de la Oralidad. 
 
Figura 49. Proporción de consolidado de  las herramientas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
En la Oralidad, al realizarse el análisis general de las tres competencias trabajadas en 
los diferentes proyectos de grado (comunicativa, discursiva y argumentativa) se 
evidencia que las herramientas de intervención que utilizaron en común para la 
recolección de datos fueron: el 50% equivale a Observación, el 25% equivale a Diario de 
campo, y el otro 25% equivale a entrevistas. 
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 Los talleres lúdico- pedagógicos fue la estrategia en común implementada en las 
aulas para la solución del problema. 
 
 El teórico en común en las diferentes competencias de la oralidad fue Frank Smith. 
 
2.4 PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
La formación del pensamiento crítico busca procesos cognitivos de razonamiento, 
organización y transmisión de la información y se evidencia de forma verbal o escrita 
para comprender de manera clara, formular argumentos y explicaciones. 
 
Los proyectos de grado de los  Cread de la universidad del Tolima, que estan en la linea 
de Lenguaje se encuentra  el Pensamiento Critico  con 5 proyectos que equivale un 7%. 
De los trabajos de investigacion. 
 
Figura 50.Proporción de la competencia del Pensamiento Crítico 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
En la figura se identifican que el 80% busca fortalecer la competencia argumentativa, el 
20% restante no busca fortalecer ninguna competencia. 
 
2.4.1 Pensamiento Crítico Competencia Argumentativa 
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Figura 51. Proporción del modelo pedagógico 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
En la figura se identifica que dentro del pensamiento crítico se aborda un análisis sobre 
la pedagogía para lo cual el 60% equivale a una pedagogía dialogante, el 40% equivale 
a la no utilización de pedagogía especifica en el proyecto de grado. 
 
Se observa en la figura que el 37% es equivalente al diagnóstico de campo, el 27% 
equivale a observaciones, el 27% equivale a entrevistas, y el 9% equivale a fotografías. 
 
Figura 52. Proporción de las herramientas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
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Figura 53. Proporción de estrategias didácticas 
 
Fuente: Tovar, 2016 
 
Se observa en la figura que el 17% equivale a exposición, el otro 17% equivale a la 
pregunta, el 17% equivale al discurso, el 16% equivale al análisis de texto, el otro 16% a 
talleres. 
 
Figura 54. Proporción de los autores 
 
Fuente: Tovar , 2016 
 
En la figura se identifica que dentro de la competencia argumentativa en el análisis sobre 
los teóricos que influyeron en el pensamiento crítico, para lo cual el 15% equivale al 
teórico Miguel Shajin, el 15% equivale al teórico Brunner, el 14% equivale al teórico Paulo 
Freire, el 14% equivale al teórico Led Vygostki, el 15% equivale al teórico Everardo 
García Cancino, el 14% equivale al teórico Jean Piaget, el 15% equivale al teórico Héctor 
Pérez. Conformando así el total del 100% de la figura. 
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3. CONCLUSIÓN 
 
 
A partir de la sistematización de los trabajos de grado realizados por estudiantes de la 
Universidad del Tolima en el programa de Licenciatura con Énfasis en Lengua Castellana 
de años anteriores se logra concluir que: 
 
Se evidencia que de 70 trabajos de grado   se enfocan a la línea del lenguaje dando lugar 
a un 100 % que representa una inclinación hacia los procesos que en él intervienen. 
(Lectura 36 %, Escritura 27 %, Oralidad 11 %, Lecto - Escritura 19 %, Pensamiento 
Crítico 7 %) siendo este el resultado de la participación e intervención en experiencias 
sociales y culturales en contextos determinados. 
 
El desarrollo de actividades pedagógicas, metodológicas y didácticas que permitieron el 
fortalecimiento del lenguaje y los valores humanos estuvieron enfocados a talleres lúdico-
pedagógicos en el aula.  
 
El hallazgo de metodologías innovadoras que fortalecen el aprendizaje a partir de un 
modelo constructivista.  
 
Un 36% de los trabajos de grado enfocaron sus estrategias metodológicas al 
fortalecimiento de la lectura.  
 
El mejoramiento de procesos escriturales fue abordado por 19 grupos de intervención, 
correspondiente a un 27%.  
 
Los procesos lecto-escriturales en el aula fueron tomados por 13 grupos de investigación, 
es decir por un 100%.  
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Se utilizaron múltiples herramientas para identificar los problemas en los cuales hacer 
las intervenciones pedagógicas (diarios de campo, observación directa, entrevistas, 
encuestas, grabaciones) entre las más comunes.   
 
El desarrollo de competencias orales fue abordado por 8 grupos de investigación, es 
decir un 11% de los trabajos de investigación pertenecientes a la línea del lenguaje.  
 
Dentro de la oralidad se interviene con más regularidad la competencia comunicativa con 
un 58% del total de los 8 grupos que trabajaron esta sub-línea.  
 
Desde la oralidad, la mayor parte de la población intervenida logró expresarse con 
claridad, fluidez, coherencia y persuasión.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
Teniendo en cuenta las deficiencias encontradas, durante el proceso de investigación 
con base en los trabajos de grado, se plantean las siguientes recomendaciones 
tendientes a aportar de manera significativa opciones de mejoramiento:  
 
Verificación de la ortografía y redacción de los trabajos de grado. 
 
Que los trabajos cumplan con los objetivos planteados. 
 
Incorporar en los planes de estudio las propuestas, estrategias y actividades que dieron 
buen resultado en la implementación, logrando fomentar y desarrollar habilidades del 
lenguaje como la lectura, escritura, lecto- escritura, oralidad, y pensamiento crítico.  
 
Que el docente de lengua castellana encamine las estrategias pedagógicas de una 
manera didáctica y lúdica ya que esta brinda la posibilidad de obtener mayores 
rendimientos por parte de los estudiantes, tanto a nivel de producción como de 
participación. 
 
Es conveniente que estas investigaciones no mueran en los anaqueles de la biblioteca 
de la universidad, y tengan transcendencia. 
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